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DJECE RANE I PREDŠKOLSKE 
DOBI: KONCEPTUALIZACIJA, 
RIZICI I MODEL INTERVENCIJA3
SAŽETAK
U radu se analizira konstrukt socijalne isključenosti s 
posebnim naglaskom na djecu. Temelji se na pregledu litera-
ture o socijalnoj isključenosti i rizicima socijalne isključenosti. 
Socijalna isključenost djece u ranoj i predškolskoj dobi definira 
se kao multidimenzionalni konstrukt koji uključuje ekonomske, 
socijalne, kulturne, zdravstvene i druge aspekte nepovoljnosti 
i deprivacije koji pojedinačno ili u kombinaciji mogu imati 
nepovoljan utjecaj na razvoj djeteta. U skladu s ovom definici-
jom, analiziraju se rizici koji mogu utjecati na trenutni razvoj, 
zdravlje i kvalitetu života djece, ali i na njihov život u odrasloj 
dobi. Analizirani rizici obuhvaćaju karakteristike same djece 
i njihovih obitelji te karakteristike sustava podrške djetetu i 
roditeljima. Na temelju analize rizika socijalne isključenosti 
djece rane i predškolske dobi predložen je model interven­
cije koji podrazumijeva usku suradnju zdravstvenog sustava, 














Pojam	 socijalne	 isključenosti	u	 europskom	kontekstu	pojavio	 se	 sredinom	
prošlog	stoljeća	u	Francuskoj	u	raspravama	o	marginaliziranim	društvenim	grupama	
i	diskusijama	o	siromaštvu	(Atkinson,	2000.;	Kendrick,	2009.;	Bynner,	2001.).	Za	šire	


























































SOCIJALNA ISKLJUČENOST: POJAM I ZNAČENJE
Iako	je	pojam	socijalna	isključenost	u	širokoj	upotrebi	od	sredine	dvadesetog	
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Slika 1.	Dimenzije	socijalne	 isključenosti	prema	Bristolskoj	matrici	socijalne	 isključenosti	(Levitas	 i	
sur.,	2007.)
Prethodna	analiza	pokazuje	da	je	socijalna	isključenost	trajna,	višestruko	uvje-











Slika	1.	Dimenzije	 socijalne	 isključenosti	prema	Bristolskoj	matrici	 socijalne	 isključenosti	 (Levitas	 i	
sur.,	2007.)	
	
Prethodna	 analiza	 pokazuje	 da	 je	 socijalna	 isključenost	 trajna,	 višestruko	 uvjetovana	 i	
višedimenzionalna	 depriviranost	 (uskraćenost)	 pojedinaca	 ili	 društvenih	 grupa	 koja	 je	 posljedica	
strukturalnih	i	institucijskih	činitelja	nejednakosti	sa	sljedećim	specifičnim	obilježjima	(Šućur,	2004.;	
Levitas	i	sur.,	2007.;	Milas,	Ferić	i	Šakić,	2010.;	Fischer,	2011.	i	mnogi	drugi):		






























Socijalna isključenost i rizici socijalne isključenosti djece 



















































temeljene	su	na	različitim	pristupima	i	konceptima.	Primjerice,	East Renfrewshire Child 
Protection Committee’s Vulnerable Children & Young People	(Škotska,	2003.)	rizičnom	
smatra	djecu	koja	su	uključena	u	prostituciju	i	druge	oblike	seksualnog	zlostavljanja,	






















Tablica 1.	 Kategorije	 i	 razine	 rizika	 socijalne	 isključenosti	djece	 rane	 i	predškolske	dobi	 (autorski	
doprinos)
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Zastupljenost rizika socijalne isključenosti među djecom 
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od	5	godina	i	ni	jednu	studiju	koja	bi	obuhvatila	djecu	mlađu	od	5	godina.	Prema	






























































sur.,	2015.:	III).	I	podaci	EUROSTAT-a	(Children at risk of poverty or social exclusion,	



















PRIJEDLOG MODELA INTERVENCIJE TEMELJENE 
NA KONCEPTU RIZIKA SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI 













































obuhvaća	prvu	 godinu	 života	 koja	 je	 za	 razvoj	 i	 buduće	 ishode	djece	 izložene	
riziku	 socijalne	 isključenosti	 od	 presudnog	 značaja.	Na	 kraju,	 ostaje	 otvoreno	
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rada	 s	 djecom	 i	 njegovim	obiteljima.	Ukratko,	 primjena	modela	podrazumijeva	
usku	suradnju	među	sustavima,	razrađen	sustav	probira	novorođenčadi,	kvalitet-
nu	konceptualizaciju	patronažne	skrbi,	dostupnost	ranih	intervencija	temeljenih	




postojećih	usluga	namijenjenih	djeci	 i	 njihovim	obiteljima,	 u	 svim	 segmentima	
djelovanja	(procjena	potreba,	mreža	usluga,	procedure	uključivanja,	osiguravanje	
standarda	kvalitete	usluge).	
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SOCIAL EXCLUSION OF EARLY AND PRESCHOOL CHILDREN: 
CONCEPTUALIZATION, RISKS AND INTERVENTION MODEL
ABSTRACT
This paper contains an analysis of the construct of social exclusion with special 
focus on children. It is based on a review of the literature on social exclusion and 
the risks of social exclusion, using a qualitative method of document analysis. Social 
exclusion of children in early and preschool age is defined as a multidimensional 
construct that includes economic, social, cultural, health and other aspects of unfa-
vourable circumstances and deprivation which individually or in combination may 
have an adverse impact on child development. According to this definition, risks which 
can influence the children’s current development, health and quality of life, as well 
as their adult life, are analysed. The analysed risks include the characteristics of the 
children themselves, as well as their families and the characteristics of the support 
system for the child and parents. Based on the analysis of the risks of social exclusion 
of children of early and preschool age, a model of intervention was suggested, which 
takes into account a close cooperation of the healthcare system and the system of 
social care and education.
Key words: social exclusion; children in early and preschool age; risks; model 
of interventions
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